
























































































































































(秒） P = .000




























































要因 平方和 自由度 平均平方 F P η2
個人 179585.116   36   4988.476
拡大方式 96814.0915     2 48407.046 47.665 0.000 0.277





































































Effect of Exam Question Expansion Methods on  

















but  also  for  visually  impaired people  and  compare  it with  this  data  in  order  to  study  a  fair  testing 
environment.
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